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“Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai 
pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya 




“Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, 
tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku; aku akan menyanyi 
dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga 
dengan akal budiku.” 
1 Korintus 14: 15 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara empirik 
pengaruh bermain musik angklung terhadap kemampuan kerja sama siswa 
TK B. Hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh bermain musik 
angklung terhadap kemampuan kerja sama siswa TK B. Subjek penelitian 
ini adalah siswa TK B, yang merupakan siswa di TK Marsudirini Martinus 
Semarang. Penelitian ini menggunakan studi populasi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Skala yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala kemampuan kerja sama siswa 
TK. Metode analisis data yang digunakan adalah pair t test yang dihitung 
menggunakan program komputer SPSS release 15.00 for windows. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil t = -42,971 (p<0,05) yang 
berarti terdapat pengaruh yang signifikan dalam bermain musik angklung 
terhadap kemampuan kerja sama siswa TK B. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis penelitian diterima. 
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